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Insects Taken at Light at Kalawahine Place, Honolulu
BY A. C. BROWNE
University of Hawaii.
(Presented at the meeting of November 10, 1941)
The insects of this list were taken at light on an open lanai, all on
a single evening, October 28, 1941. They have been determined by
O. H. Swezey.
ORTHOPTERA
Atractomorpha ambigua Bol. (Observed but not captured)
DERMAPTERA
Chelisoches morio (Fab.)- (Observed but not captured)
BI,ATODEA
1. Diploptera dytiscoides (Serv.). Beetle roach
NEUROPTERA
1. Chrysopa lanata Banks. Green lacewing fly.
HEMIPTERA
4. Geotomus pygtnaeus Dallas. A black bug.
13. Orthoea nigriceps (Dallas).
1. Nysius dallasi White.
1. Clerada apicicornis Sig. A predaceous bug.
3. Pycnoderes quadriniacidatus Guer. Bean pest.
1. Hyalopeplus pellucidus Stal. A plant bug.
1. Cyrtopeltis varians (Dist). Tomato and bean pest.
1. Leucopoecila albofasciata Reut. Plant bug on grass.
6. Peregrinus maidis (Ashm.). Corn leafhopper.
4. Draeculacephala minerva Ball. Green sharpshooter jassid.
Copris incertus prociduus Say. Mexican clung beetle. (Observed
but not captured)
3. Adoretus sinicus Burm. Chinese rose beetle.
15. Aphodius lividus (Oliv.).
1. Lacon modestus (Boisd.).
2. Ananca bicolor (Fairm.).
8. Gonocephahnn seriatum (Boisd.).
1. Alphitobius diaperinus (Panz.).
2. Butochia lateralis (Boh.).
1. Platydcma obscurnm Sharp.
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1. Schistoceros cornutus (Pallas). Dead wood borer.
1. Xylothrips religiosa (Boisd.). Dead wood borer.
3. Sybra alternans Wied. Dead wood borer.
1. Prosopis bankii (Fab.). Dead wood borer.
3. Cylindera flava (Fab.). Dead wood borer.
1. Ceresium unicolor (Fab.). Dead wood borer.
1. Apomecyna pertigera (Thorns.). Borer in cucurbitaceous vines.
2. Lyphia angusta (Lucas). (?) New immigrant, tentatively de
termined by Dr. F. E. Blaisdell.
2. Bruchus prosopis Lee. Bruchid in algaroba beans.
2. Catorama pusilla Sharp. Anobiid in pods of Acacia farnesiana.
3. Coccotrypes dactyliperda (Fab.). Scolytid in palm seeds.
8. Oxydema fusifonne Woll. Weevil in dead wood.
3. Laphygma exigna (Hub.). Pest on several garden plants.
2. Plusia chalcites (Esp.). Garden pest.
1. Nesamiptis plagiata Meyr.
Erebus odora (Linn.). Black witch moth. (Observed but not
captured)
1. Scotorythra caryopis Meyr. Koa moth.
4. Hymenia recurvalis (Fab.). Beet webworm.
1. Maruca testulalis (Geyer). Lima bean pod borer.
2. Hellula undalis (Fab.). Cabbage moth.
1. Pyralis mauritmlis Boisd. Caterpillar infests wasp nests.
1. Orneodes objurgatella Walsm. Infests fruits of Plectronia.
18. Stoeberhinus testaceus Butl. Scavenger moth.
2. Argyroploce illepida (Butl.). Koa seed moth.
1. Decadarchis sitnulans (Butl.). Larva in dead bark and wood.
4. Decadarchis minuscula (Walsm.). Larva in old seed pods, etc.
3. Hyposmocoma canella Walsm.
1. Hyposmocoma corvina (Butl.).
2. Bedellia orchilella Busck. Sweet potato leafminer.
12. Petrochroa diinorpha Busck. Scavenger in sod, etc.
DIPT3RA
2. Ncosciara sp. Fungus gnat.
1. Forcipomyia ingrami Carter.
1. Chironomus hawaiiensis Grims.
11. Styringoinyia didyma Grims.
1. Limonia (Dicranomyia) casei Alex. Cranefly.
1. Scolastes bimacidatus Hendel. Coconut fly.
1. Leptocera sp.
HYMENOPTERA
7. Paratrechina sharpii (Forel). Ant.
Polistes sp. Yellow jacket wasp. (Observed but not captured).
